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言語は Javaとした. NAOによる Java学習の例を表 1に示す．
表 1 NAOを用いた Java学習の一例
章 テーマ 内容
１章 導入 NAOの特徴 基本知識の導入
出力しよう NAOに喋らせよう
２章 動作 NAOを動かそう 腕を上げる
３章 繰り返し for文 LEDを光らせよう
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